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مقدمه
وبشريجوامعكليهفرهنگيوسياسياقتصادي،اجتماعي،توسعهمحور⇦سلامتياهميت
جامعهمختلفهايبخشزيرساخت
مردمآحادسلامتسطحارتقاي⇦كشوريهردرمانيبهداشتيخدماتارائهنظامنهاييهدف
خدماتعرضهنظامساختاراصلاح⇦كشورسلامتنظامدراساسياصلاحنخستين
قالبدرسلامتنظاماصلاح⇦اسلاميانقلابازبعدكشورسلامتنظامدراساسياصلاحدومين
ارجاعنظاموخانوادهپزشک
هكاينبرايمتعددهايتخصصافزايشباآنحيندرودومجهانيجنگازپسآمريكادرخانوادهپزشكبورد
سالدرصيتخصهايرشتهبهپزشكانگرايشباومقدماتيهايجنبشازبعدنشوندكشيدهانزوابهعموميپزشكان
.اددنامتغييرخانوادهپزشكآكادميبهآمريكاعموميپزشكانآكادمي2791سالدروشدشناختهرسميتبه9691
مسيستبهكاناداييشهروندانوروددروازهعنوانبهراآندركاناداكهاستقدريبهخانوادهپزشكطرحاهميت
دماتخسيستمعنصرترينمهمبايدراخانوادهپزشكانكهمعتقدنداونتاريوافراداز%68ودانندميبهداشتيخدمات
.دانستدرماني
مقدمه
يممحسوبسلامتنظامدراصلاحمهمترينوكشوردراقتصادياصلاحمهمترينخانوادهپزشك
.شود
جهاندرطرحسالههفتادقدمت
يسرگردانازجلوگيريكشورها،اجتماعيواقتصادياوضاعاصلاحومختلفجوامعسلامتبهبود
شدنهدفمندمردم،جيبازهاهزينهشدنكمدرماني،مراحلدرتمامپزشككردنهمراهيبيمار،
هاتشخيصشدنتردقيقودرمانمسيرشدنوكوتاه
89ازبيشماكشوردركهحاليدردرصد87شرقيمديترانهكشورهايدرنيزواكسيناسيونپوشش
.استدرصد
وآلمانانگليس،،آمريكا،اكانادمانندDCEOهايكشوردرسلامتوضعيتبهتردقيقنگاهيبا
ازاعمدرمانيمراكزتماميدرارجاعاولسطحدركههستندعموميپزشكانشويمميمتوجهژاپن
.نمايندميخدماتارائهدولتيوخصوصي
مقدمه
7531تولد زنده در سال 0001مرگ و مير كودكان كمتر از يكسال به ازا هر  9831در سال 
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ي،تكرارهايهزينهكنترل:سياستگذاريجنبهازخانوادهپزشکطرحفوايد
دماتخپيگيريامكانبيمار،بهگوييپاسخافزايشها،هزينهرفتنهدرازجلوگيري
افزايشوماليانضباطايجادوخدماتكيفيتكنترلامكانافزايشبيمار،بهشدهارائه
سلامتخدماتپوشش
.داردي بستگكشور هم از اين نكته متوجه مي شويم كه سلامتي به نظام سياسي لذا 
مناسبآورينفانتخابانساني،نيرويسياستمنابع،تخصيصبرمبنيتصميماتياتخاذ
رارقجامعهمختلفاقشاردسترسدروگشتهفراهمبهداشتيخدماتآندركهسطحيو
راامعهجبهداشتيخدماتميتواندسياسينظامكهاستهاييراهازايينمونهگيرندمي
ياستسبطندرسلامتارتقاهايفرايندوكلياهدافدنيانقاطازبسياريدر.دهدشكل
.دارندقرارالملليبينومليبهداشتياهدافوها
تككتمنفعتنيستقادرهرگزواستسياسيفرايندينيز،بهداشتينظاماصلاح
.كندتامينراافراد
مقدمه
بهنديفرايبهداشتينظاماصلاحكهگذاردنميباقيترديدجايشماليامريكايواروپادراخيرهايتجربه
موثرافرادوسيعطيفبرعلاوهكهيافتهتوسعهكمترهايكشوردرنكتهاين.استمجادلهپروسياسيشدت
.شودميترپيچيدهكنند،ميدخالتنيزكنندهكمكالملليبينهايسازمانمحلي،
آيندفردراين⇦كشورسلامتتوسعهبرايمديريتهايفرآيندباارتباطدربهداشتجهانيسازمانمراحل
هايدراهبربههاسياستاينتبديلبرايريزيبرنامهوشوندميتعيينوتنظيمهااولويتوهاسياست
كاملتياتداومبرايآغازيواقعدركههابرنامهدرنظرتجديدهابرنامهاجرايازپسوگيردميصورتمناسب
.گيردميانجاماسترونداين
.باشداعتمادقابلاطلاعاتبهمتكيبايدمراحلاينتمامي
هايييرتغوشناساييجايگزينومناسباحتماليهايحالتتاشودارزشيابيمنظمطوربهمراحلتمامدر
.گرددانتخابمسيراصلاحبرايلازم
ويماربهاينيازسازيآشكاربهمنجركه(ارتباطجملهاززياديمعيارهايگذاريسياستارزشيابيبراي
براساسخدمتانجام(كفايتميزانگذاري،سياستتناسب،)گرددميبيمارازضرورياطلاعاتكسب
وگذاريتسياسگذاريتاثيرميزاناثربخشي،كارايي،پيشرفت،ميزانآن،)شدهتعيينپيشازاستانداردهاي
.گيردميقرارتوجهموردپايش
مقدمه
هايبتمراقازتماسسطحاوليندرپذيرآسيباقشاردسترسيبراياصلاحيبرنامهيككهخانوادهپزشكبرنامه
درخانوادهانپزشكمسئوليتبركاناداخانوادهپزشكدانشكدهكهطوريبهاستسياسيفراينديباشدميبهداشتي
.استكردهتاكيدبيمارانشانسلامتارتقاجهتدرعموميهايسياستازحمايت
درهداشتيباوليههايمراقبتوخانوادهپزشكاهميتزمينهدرگرفتهانجامتحقيقاتوشدهگفتهمطالببهتوجهبا
طراحي"ليهاوهايمراقبت"ارائهبراياساسأخانوادهپزشكيتخصصكهنكتهاينگرفتننظردرباوهاجمعيتسلامت
راستايدركهباشدميدولتسياسيتوزيعبرابرينيزاوليهبهداشتيهايمراقبتاصولجملهازهمچنينواستشده
اجرايومحليجمعيتنيازهايبرمبتنيوهدفمندهايگذاريسياستلزومبنابراين.گيردميقرارهمگانيپوشش
.شودميآشكارهاسياستاينمندنظام
رايبخانوادهپزشكواوليههايمراقبتزمينهدرتحقيقاتانجام⇦اونتاريودانشكدهدرگرفتهانجاميمطالعه
طحسدراوليههايمراقبتوخانوادهپزشكزمينهدرتحقيقاتبهاولويتدادنوشواهدبرمبتنيگذاريسياست
.استشمردهلازمرااستاني
مقدمه
روش بررسي
انجام5931سالدرمقطعيبصورتكهباشدميكاربردينتايجباتحليلي-توصيفيمطالعهيكحاضرمطالعه
پزشكان،)نفر01(استاندرشبكهگسترشمراكزروسايكليهجملهازنفر711راشاملپژوهشجامعه.استپذيرفته
خانوادهپزشكطرحكارشناسيكودانشگاهبهداشتيمعاون،)نفر44(طرحدرمشغولماماهاي،)نفر16(خانواده
فادهاستسرشماريروشازپژوهشجامعهبودنمعدودبعلتو.دهندميتشكيليزداستانبهداشتمركزدرشاغل
.گرديد
هايپژوهشدرقبلاًآنپاياييورواييكهگرديداستفادهايشدهاستانداردپرسشنامهازهادادهآوريجمعجهتدر
.گرديديعتوزپژوهشموردجامعهبيندرمذكورپرسشنامهلازمتغييراتانجامبالذا.بودشدهواقعتاييدموردمشابه
باگذاريتاثيربعدسؤال،11بااثربخشيبعدشاملخانوادهپزشكبرنامهسياستگذاريبعدششمذكورپرسشنامهدر
.گرديدلحاظسؤال1باپايشبعدوسؤال6باتناسببعدسؤال،8باكاراييبعدسؤال،9باكفايتبعدسؤال،2
جداولازاستفادهباسپسوگرديد61نسخهsspsافزارنرمواردهادادهپرسشنامه،تكميلازپسنهايتدرو
افرادتيبتربدينوبودهگزينهپنجدارايمذكورپرسشنامه.شدندواقعتحليلموردمستقلtآماريآزمونوتوصيفي
ونمايندبانتخارا)زيادخيليزياد،متوسط،كم،كم،خيلي(گزينهپنجازيكيسؤالهربهپاسخدرتوانستندمي
دوازيكيتوانندميهاآزمودنيپايشبعدمورددر.استمتغير)زيادخيلي(5تا)كمخيلي(1ازهاگزينهايننمرات
.نمايندانتخابراخيروبلهگزينه
یافته ها 
پژوهشآماريجامعهكهنفر711مجموعازكهدادنشانآماريجامعهبررسيازحاصلنتايج
شبكه،گسترشمسئول%5.8،ماما%6.73خانواده،پزشكآنها%1.25انددادهتشكيلراحاضر
زنانراآماريجامعهاكثريتهمچنين.هستندبهداشتمعاوننيز%9.0وبرنامهكارشناس%9.0
سال03-02سنيگروهدرمطالعهموردافراداكثريتودادهتشكيل)%1.47معادلنفر68(
ودكتراتحصيليمقطعداراي)%8.45(پژوهشموردجامعهاكثريتطرفياز.دارندقرار)%5.54(
از%2.78نيزكارسابقهخصوصدر.باشندميديپلممدرکداراي)%9.0(هاآنمقداركمترين
نيز%9.5وسال11-02كارسابقهداراي%9.6سال،1-01كارسابقهدارايپژوهشموردجامعه
.اندبودهكارسابقهسال12-03
ابعادباخانوادهپزشكبرنامهانطباقميزانجهتدروپژوهشاهدافراستايدر
بعد6درخانوادهپزشكبرنامهدهندگانارائهوسياستگذارانديدگاهازآنسياستگذاري
:هكدادنشانكلينتايجپايشوتناسبكارايي،كفايت،تاثيرگذاري،اثربخشي،
پزشكبرنامهسياستگذارانودهندگانارائهديدگاههاحيطههمهدركليطوربه
.باشدميمعناداربرنامهاينسياستگذاريابعادباخانواده
یافته ها 
زشكپبرنامهسياستگذاريابعادازبعدهردهندهتشكيلهايشاخصبررسياساسبركليبطور
ايارتقشاخصبهبودبخشدرخانوادهپزشكبرنامهسياستگذاري:كهگرددميمشخصخانواده
ورزيابياوپوششتحتجمعيتباارتباط،مليسلامتبرنامهباهماهنگيبيماريزايي،باروسلامت
ارجاع،سيستمصحيحاجرايجيب،ازمستقيمهايهزينهكاهشدراماكردهعملخوبپايش
جسماني،وروانينقصتعريفدانشگاه،باارتباطتشخيصي،هايتسترويهبيتجويزازجلوگيري
دهكرعملضعيفحدوديتاجامعهمعلولقشربرايصحيحطراحيوماديمنابعبهينهتخصيص
.است
یافته ها 
نتيجه گيری
گذارانسياستوخانوادهپزشكخدماتدهندگانارائهديدگاهاثربخشيحيطهدرآمدهدستبهنتايجطبق
.)00.0=eulav-p(باشدميدارمعناسياستگذاريبعداينباخانوادهپزشكبرنامهانطباقبارابطهدر
برنامهكههستندعقيدهاينبرپژوهشايندرمطالعهموردسياستگذارانودهندگانارائهديگرعبارتبه
ريبيمابارشاخصسلامت،ارتقاءپيشگيري،خدماتهايشاخصبهبوددرزياديحدودتاخانوادهپزشك
.استودهباثربخشامتيازكمترينباارجاعسيستمصحيحاجرايهايشاخصدروامتيازبيشترينبازايي
بهكه»ادهخانوپزشكبرنامهدرارجاعنظامعملكردارزيابي«عنوانبابررسيدرهمكارانوپورشيروانينتايج
استاندررمستقپزشكيعلومدانشگاهشبكهنظاموخانوادهپزشكطرحدرارجاعنظامعملكردبررسيمنظور
وبالاترسطوحبهيكسطحازارجاعنظاماصولازبسياريكهدادنشانگرفت؛انجامايرانشماليهاي
.شودنميرعايتبالعكس
هكارجاعسيستمدرضعفبتوانشايدكهدهدمينشانبعدايندرحاضرمطالعه
ساختاروسازندهرابطهايجادباراباشدميخانوادهپزشكبرنامهدرمهميركن
.بخشيدبهبودحدوديتابيمارانوخانوادهپزشکبينيافته
يمواقعتاكيدموردخدماتارائهسطوحروشنتعريفوتفكيکلزومهمچنين
.شود
فرهنگدارد،مهمينقشوضعيتاينبهبوددربيمارانآگاهیهااينبرعلاوه
رجاعاسيستمرعايتعدمكههاآنبهمورداينگوشزدوبيمارانبيندردرستسازي
.باشدسازندهتوانميشودميهاآندرمانهايهزينهافزايشباعث
هاهگزينبهتريننقشايندرانجامهارسانهوبهداشتسيستمخودشودميگمان
.باشند
نتيجه گيری
.)00.0=eulav-p(باشدمیدارمعنانيزبعداينبارابطهدرسياستگذارانودهندگانارائهديدگاهگذاريتاثيرحيطهدر
برنامهريسياستگذادركهآنتاثيرگزاريابعادباخانوادهپزشكبرنامهكهمعتقدندهاآنعبارتيبه
.داردزياديهماهنگياستشدهلحاظ
مراكزدرخانوادهپزشكطرحكارايي–هزينهبررسي«عنوانبا)6831(فركاظميمطالعهنتايج
انه،داروخبهمراجعهبارافزايشباعثخانوادهپزشكبرنامهكهدادنشان»روستاييدرمانيبهداشتي
.استشدهراديولوژيوآزمايشگاه
اقتصادي–اجتماعيتوسعهوسلامترويراموسسهياخدمتبرنامه،يكتاثيركليسياستگذاريازبعداين
درگرفتهورتصلازمتغييراتشناساييبراساسبرنامهيكتاثيرگذاريميزانارزيابي.كندميبيانمربوط
دراجراييتپرداخسيستمنوعبهبتوانشايدرامشكلاينعلتترينمهم.گيردميانجامسلامتسيستم
اجرايربصحيحنظارتوپرداختنظامدرتغييررسدمينظربهمشكلاينرفعبرايدانستبرنامهاين
.باشدكارسازشدهاشارهآنبهخانوادهپزشكدستورالعملدركهتجويزهايمحدوديت
نتيجه گيری
باهرابطدرخانوادهپزشكخدماتسياستگذارانودهندگانارائهديدگاهحاضرمطالعهدر
.)00.0=eulav-p(باشدميدارمعنيهاسياستگذاريكفايتبعدبابرنامهاينانطباق
شامليعمومسلامتمشكلاتبارابطهدرسياستگذاريازبعداينتمركزنقطهمهمترين
درامتيازنبيشتري.باشدميسلامتمنابعنابرابريومشكلپراكندگيرخداد،ميزانشدت،
و»ليمسلامتهايبرنامهباخانوادهپزشكبرنامهسياستگذاريهماهنگي«بهحيطهاين
ميزانتعريفودانشگاهباخانوادهپزشكبرنامهارتباطنحوهتعريف«بهامتيازكمترين
.شودميمربوط»خانوادهپزشكبرنامهسياستگذاريدرجسمانيوروانينقصرخداد
نتيجه گيری
ميمعنادارزنيكاراييبعدبابرنامهانطباقبارابطهدرخانوادهپزشكخدماتسياستگذارانودهندگانارائهديدگاه
.)00.0=eulav-p(باشد
ماليي،انسانهايحيطهدرآمدهعملبههايتلاشوهافعاليتباآمدهدستبهنتايجبينرابطهعنوانبهكارايي
.شودميمطرحزمانوتكنولوژيوسلامتهايفرآيندمنابعديگرو
.باشدميسلامتهايبرنامهارزيابيدرمهميشاخصكاراييبعد
موضوعاينگردد؛مياشارهمنابعبودنمحدودوافرادهاينيازبودننامحدودبههموارهاقتصاديهايبحثدر
.ردكلحاظبرنامهدرراآنوتوجهماديمنابعخصوصامنابعنبودبهبايدايبرنامههرشروعدركهداردميلازم
بهداشتيمراكزدرخانوادهپزشكطرحكارايي–هزينهبررسي«عنوانباپژوهشيدر)6831(فركاظميهاييافته
كاهشارهاهزينهتنهانهطرحاينكهدادنشانگرفتانجامشيرازپزشكيعلومدانشگاهدركه»روستاييدرماني
.استشدهنيزسلامتمراقبتهايهزينهافزايشباعثبلكهنداده
نتيجه گيری
انطباقابرابطهدرسياستگذارانودهندگانارائهديدگاهنيزارتباطوتناسببعدبارابطهدر
.)00.0=eulav-p(استشدهمعنادارسياستگذاريارتباطوتناسببعدباخانوادهپزشكبرنامه
باهخانوادپزشكبرنامهزياديحدودتامعتقدندسياستگذارانودهندگانارائهعبارتيبه
.داردانطباقهاسياستگذاري
ميزانبرمنطبقكهاستسلامتهايسياستبرايمبناييعنوانبهارتباطوتناسببعد
ماتخدها،فعاليتها،برنامهدارابودنواقتصاديواجتماعيهايسياستبههاآنپاسخگويي
وياجتماعهايسياستوهااولويتوانسانياساسيهاينيازبهپاسخحسببرموسساتيا
.شودميگرفتهكاربهسلامتي
نتيجه گيری
ارائهاهديدگكهدادنشاننتايجاستپيشرفتوپايشبعدبهمربوطكهنيزآخرسوالمورددر
نيزهاذاريسياستگپيشرفتوپايشبعدبابرنامهانطباقبارابطهدرسياستگذارانودهندگان
.)0.0=eulav-p(باشدميدارمعني
درهافعاليتشدهزمانبنديبرنامهوواقعيفعاليتبينايمقايسهعنوانبهپيشرفتوپايشبعد
جاريهايتفعاليعملياتيكنترلوپايشتسهيلوپيشرفتارزيابي،ازهدف.شودميگرفتهنظر
وهايتفعالمنظمپايشخانوادهپزشكبرنامهنهايياهدافبهدستيابيبرايهمچنينباشد،مي
.استناپذيراجتنابكاريبرنامه،مستمربهبودبرايآنهايبرآمدوميانياهدافارزيابي
پيشرفتزيابياربرايمناسبيابزارخانوادهپزشكبرنامهدركهيابيمميدرحاضرتحقيقنتيجهبهتوجهبابنابراين
دادنشانديوحيتحقيقنتايجزيرا.نداردهمخوانيحاضرمطالعهنتايجباوحيديمطالعهنتايج.باشدميموجودبرنامه
وآذريعبادتحقيقدر.باشدنميموجودبرنامهپيشرفتارزيابيبرايمناسبيابزارخانوادهپزشكبرنامهدركه
امورردمتعهدغيرافراداستفادهسوبهمنجركهنكردهعملجدينظارتوپايشامركهدادنشانهايافتههمكاران
.بودشدهمقررساعاتدرسلامتتيممرتبحضورعدموماليامورجملهازمربوط
نتيجه گيری
.به طور كلي پژوهش حاضر نتايج زير را در بر داشت
خوبعملکرد عملکرد ضعیف
بودهدر بخش بهبود شاخص ارتقاي سلامت و بار بيماريزايی اثربخش ارجاعو اجراي صحيح سيستم tekcop fo tuoكاهش هزينه هاي
لی حيطه كفايت توانسته تا حد زيادي خود را با برنامه سلامت مدر جلوگيري از تجويز بی رويه تست هاي تشخيصی
هماهنگ كند
بهينه كارايی در بخش مهم تخصيص بهينه منابع و استفادهدر حيطه 
ه برنامه پزشک خانواده روش هاي كارا براي اجراي خدمات به كار برد از منابع مالی ضعيف عمل كرده است
كندجمعيت تحت پوشش تا حدود زيادي ارتباط برقراربا توانسته ارتباط با دانشگاه و تعريف نقص روانی و جسمانی
براي قشر معلول جامعه نتوانسته طراحی صحيحی داشته باشد
در بعد پايش برنامه توانسته خيلی خوب عمل كند 
)باشدكه اين امر می تواند نقطه عطفی در بهبود نقاط ضعف ديگر بخش ها(
ماز توجه شما سپاسگزار
